



















































































































































































































































































































































































































































































































































































（31） Cf. Giesecke, Hermann : Hitlers Pädagogen. Theorie und Praxis nationalsozialistischer 





































（48） さしあたり，ヌスバウム『経済成長がすべてか ? ―デモクラシーが人文学を必要とする理由―』
小沢自然・小野正嗣訳，岩波書店，2013年，リースマン『反教養の理論―大学改革の錯誤―』
斎藤成夫・齊藤直樹訳，法政大学出版局，2017年，参照。
